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　CaBLE　＆　TELESRAPH　ADDRES＄
’OSACO，　HACHIMAN，　OMr’．．@　　｝　　　　　　町　幡　入　江　近
　　　　　CODES　iw監膿騰躍罵酬・　l　as七x二1’s電
　　　　　AND　PR、VA．E　　　　　　　　誉匹三Kex阪pa替掘
　　　　　砒會一株ズノ・一鞭江近
　　　　　　　　　OMI　SALES　COIVtPANY，　LTD．
　　　　　　　　　　　　　　　tMPORTERS
　　　　　　　　　　　　OMIHACHIMAN．　JAPAN
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